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Borrowing by Institution
February 2009
Lending Libraries
Bryant Butler CCRI DHS JWU
Kent 
Hosp
Land-
mark
Memorial 
Hosp
Newport 
Hosp PC RIC
RI 
Hosp RWU Salve
St. 
Joseph URI VA Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown 16 0 14 1 14 0 0 0 0 37 38 0 44 36 0 94 0 52 346
Bryant 0 44 0 19 0 0 0 0 54 52 0 31 32 0 62 0 49 343
CCRI 24 0 0 14 9 1 0 0 46 64 8 39 61 0 78 0 37 381
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 3 0 0 8
JWU 22 2 31 0 0 0 0 0 23 44 1 27 25 0 47 0 17 239
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PC 43 0 60 14 58 0 0 0 0 203 2 99 69 0 230 0 148 926
RIC 47 0 69 1 23 2 0 0 0 128 2 113 87 0 233 0 88 793
RI Hospital 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
RWU 22 0 32 0 24 0 0 0 0 60 59 0 83 0 159 0 59 498
Salve 17 0 36 1 15 0 0 0 0 53 54 0 65 0 106 0 33 380
URI 71 1 145 2 59 1 0 1 1 137 186 5 140 170 1 1 168 1089
VA Hospital 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Wheaton 34 0 29 0 14 0 0 0 0 51 34 0 42 38 0 84 0 326
Total 296 3 461 20 241 12 1 2 1 593 735 18 601 602 1 1104 1 651 5343
